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Nurkumala Sari (2021) :   Pengaruh Time Management terhadap Prestasi 
Belajar Siswa di  Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh time 
management terhadap prestasi belajar siswa di SMAN 1 Pangkalan Kuras 
Kabupaten Pelalawan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan 
korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X dan XI SMAN 1 
Pangkalan Kuras yang berjumlah 305 siswa. Mengingat jumlah populasi di atas 
100, maka penelitian ini menggunakan Simple Random Sampling dengan 
persentase 5% kelonggaran 0,05%. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X 
dan XI di SMAN 1 Pangkalan Kuras, sedangkan objeknya adalah pengaruh time 
management terhadap prestasi belajar siswa di SMAN 1 Pangkalan Kuras 
Kabupaten Pelalawan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan angket dan dokumentasi. Sebelum digunakan instrumen penelitian 
(angket) terlebih dahulu dilakukan uji coba dengan menggunakan uji validitas dan 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
sederhana. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai R
2
 (R Square) sebesar 
0,418 atau 41,8%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
dalam antara time management dengan prestasi belajar siswa di SMAN 1 
Pangkalan Kuras. Sedangkan sisanya sebesar 58,2% dipengaruhi atau dijelaskan 
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
 







Nurkumala Sari (2021): The Influence of Time Management toward 
Student Learning Achievement at State Senior 
High School 1 Pangkalan Kuras, Pelalawan 
Regency 
 
This research aimed at knowing the influence of time management toward student 
learning achievement at State Senior High School 1 Pangkalan Kuras, Pelalawan 
Regency.  It was a quantitative research with a correlational approach.  All of the 
tenth and eleventh grade students at State Senior High School 1 Pangkalan Kuras 
were the population of this research, and they were 305 students.  Considering that 
the number of the population was higher than 100, Simple random sampling 
technique was used in this research with 5% percentage 0.05% leeway.  The 
subjects of this research were the tenth and eleventh grade students at State Senior 
High School 1 Pangkalan Kuras.  The object was the influence of time 
management toward student learning achievement at State Senior High School 1 
Pangkalan Kuras, Pelalawan Regency.  Questionnaire and documentation were the 
techniques of collecting data.  Before using the instrument of this research 
(questionnaire), validity and reliability tests were previously conducted.  The 
technique of analyzing data was Simple Linear Regression.  Based on the research 
findings, the score of R
2
 (R Square) was 0.418 or 41.%.  It could be concluded 
that there was a significant influence of time management toward student learning 
achievement at State Senior High School 1 Pangkalan Kuras, and the rest 58.2% 
was influenced or explained by other variables that were not mentioned in this 
research. 
 





(: أثر إدارة الوقت في إنجاز تعلم التالميذ بالمدرسة ٠٢٠٢نور كوماالساري، )
فانجكاالن كوراس لمنطقة  ٢الثانوية الحكومية 
 فالالوان 
البحث ىو معرفة مدى أثر إدارة الوقت يف إجناز تعلم التالميذ بادلدرسة  إن اذلدف ذلذا
فاجنكاالن كوراس دلنطقة فالالوان. وىذا البحث ىو حبث كمي  ١الثانوية احلكومية 
مبدخل االرتباط. ورلتمعو مجيع تالميذ الفصل العاشر واحلادي عشر بادلدرسة الثانوية 
تلميذا. ولكون عدد  ٣٠٥الالوان الذين عددىم فاجنكاالن كوراس دلنطقة ف ١احلكومية 
اجملتمع أكثر من مائة، فاستخدمت الباحثة أسلوب العينة العشوائية البسيطة مع بدل 
 ١. وأفراده تالميذ الفصل العاشر واحلادي عشر بادلدرسة الثانوية احلكومية ٠،٠٥٪ ٥
ميذ بادلدرسة الثانوية فاجنكاالن كوراس، وموضوعو أثر إدارة الوقت يف إجناز تعلم التال
فاجنكاالن كوراس دلنطقة فالالوان. وأساليب مجع بياناتو استبيانات  ١احلكومية 
وتوثيقات. قبل استخدام أداة البحث )االستبيانات( أجريت جتربة باستخدام اختبارات 
الصالحية وادلوثوقية. وأسلوب حتليل البيانات ادلستخدم ىو حتليل االحندار اخلطي 
أو  ٠،٤١٠( مبدى R2 (R Square. وبناء على نتيجة البحث عرف بأن البسيط
٪. ومن ذلك استنتج بأن ىناك أثرا ىاما إلدارة الوقت يف إجناز تعلم التالميذ ٤١،٠
٪ أثره ادلتغريات ٥٠،٢فاجنكاالن كوراس، والباقي مبدى  ١بادلدرسة الثانوية احلكومية 
 األخرى اليت ال تدخل يف ىذا البحث.
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A. Latar Belakang  
pendidikan merupakan sesuatu yang memiliki tujuan yang sangat 
penting. Dalam skala nasional, tujuan dalam pendidikan adalah untuk 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatiAW2f, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta 
bertanggung jawab.
1
 Artinya bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk 
orang yang mempunyai sikap atau attitude sosial yang baik, yang mampu 
bekerja sama dengan lingkungan, mampu mengutamakan kepentingan umum 
dari pada kepentingan sendiri atau golongan. Sedangkan fungsi diadakannya 
pendidikan dalam pandangan islam tidaklah jauh berbeda dengan yang ada 
pada tujuan pendidikan nasional di atas, dimana pendidikan tidak hanya untuk 
pembentukan akal atau pengembangan kompetensi para siswa.
2
 
Akan tetapi dalam dalam sebuah pendidikan dan pengajaran selalu 
terdapat suatu permasalahan yang berhubungan dengan hasil. Perkembangan 
belajar siswa yang tidak selalu berjalan lancar dan memberikan hasil yang 
tidak sesuai harapan adalah problema dalam pendidikan.Adakalanya mereka 
                                                             
1
 Undang-undang Republik Indonesia anaomor 20 Tahun  2003 tentang  Sistem 
Pendidikan Nasional, Bab 2 pasal 3. 
2






menghadapi berbagai kesulitan atau hambatan, seperti prestasi belajar yang 
rendah, kurang baik terhadap pelajaran, guru ataupun terhadap SMA.
3
 
Waktu memegang pengaruh terhadap keberhasilan belajar seseorang. 
Sebenarnya yang sering menjadi masalah bagi siswa bukan ada atau tidak 
adanya waktu, melainkan bisa atau tidaknya  mengatur waktu yang tersedia 
untuk belajar. Selain itu masalah yang perlu diperhatikan adalah bagaimana 
mencari dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar di satu sisi 
siswa dapat menggunakan waktunya untuk belajar dengan baik dan disisi lain 
mereka juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat hiburan atau 




Berkaitan dengan pentingnya waktu, perkara pentingya waktu ini juga 
tercantum dalam Al-Qur’an Al’Ashr ayat 1-3: 
                           
              
Artinya:  Demi masa, Sesungguhnya Manusia itu benar-benar dalam 
kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal saleh dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran 
  
Ayat di atas menjelaskan mengenai urgensi waktu. Surat ini berisi 
penegasan bahwa semua orang akan merugi kecuali orang-orang yang beriman 
dan beramal shalih serta saling menasehati agar menetapi kebenaran dan 
kesabaran. 




Thursan Hakim, Belajar Secara Efektif, (Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya 




Adanya keseimbangan antara keegiatan belajar dan kegiatan yang 
bersifat hiburan atau rekreasi itu sangat perlu.Tujuannya ada untuk meraih 
prestasi belajar yang maksimal.Selain itu, hal ini juga bertujuan agar siswa 




Hal ini juga terlihat pada saat peneliti melakukan observasi awal yang 
dilakukan pada awal semester genap Tahun ajaran 2020/2021. Observasi ini 
dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Time Management terhadap 
prestasi belajar siswa di SMAN 1  guru mata pelajaran ekonomi di kelas XI 
jurusan IPS melalui wawancara. Teramati masih ada sebagian siswayang 
mendapatkan nilai dibawah KKM. Sebagian siswa mengosongkan jawaban 
ketika guru memberikan tes pada pembelajaran, masih ada sebagian siswa 
yang remedial dalam pembelajaran yang menunjukkan bahwa prestasi belajar 
siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkalan Kuras masih rendah. 
Peranan Time Management sangat diperlukan dalam kegiatan belajar, 
karena Time Management merupakan salah satu faktor intern yang 
mempengaruhi belajar. Time Management yang baik merupakan motor 
penggerak dan pendorong bagi individu untuk belajar, sehingga di dalam 
belajar individu akan lebih bersemangat dan tidak lekas bosan dengan materi 
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Keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mengatur waktu, 
menyelesaikan tugas, merencanakan jadwal, serta menggunakan waktu secara 
efektif dan efisien sehingga memberikan keuntungan bagi dirinya. Time 
Management dapat dilatih kepada siapapun, bahkan individu yang memiliki 




 siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkalan Kuras menerapkan 
Time Management yang baik. Siswa membuat target belajar menjadi salah 
satu strategi belajar tepat,yang memudahkan mereka lebih fokus mendalami 
materi pelajaran yang ingin dikuasai. Siswa menyusun agenda harian agar 
lebih mudah menentukan kapan waktu harus belajar dan  kapan harus 
bermain. Siswa menentukan waktu luang menjadi bagian penting dari cara 
mengatur waktu belajar efektif. Belajar sampai lupa waktu tentu akan 
membuat siswa mudah lelah dan stres, untuk menghindarinya siswa dapat 
untuk meluangkan waktu mengerjakan hal-hal yang mereka sukai. Cara ini 
membuat tubuh dan pikiran lebih segar dan lebih fokus mengerjakan tugas 
sekolah maupun memahami materi pelajaran. 
Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, peneliti menemukan 
masalah yang berkaitan dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkalan Kuras Kabupaten 
Pelalawan, dengan gejala sebagai berikut: 
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1. Masih ada siswa yang tidak dapat memberikan contoh dalam materi 
pembelajaran 
2. Masih ada penggunaan metode megajar yang tidak efektif dan variatif  
3. Masih ada lingkungan belajar siswa yang kurang kondusif 
4. Masih ada sebagian siswa yang remedial dalam pembelajaran  
5. Masih ada siswa yang memperoleh nilai ulangan dibawah  KKM  
Berdasarkan dari gejala-gejala di atas maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Time Management terhadap 
Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkalan 
Kuras Kabupaten Pelalawan” 
 
B. Penegasan Istilah 
1. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan 
sumber daya untuk mencapai tujuan. Time Management bukan hanya 




Jadi Time Management yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
bagaimana pola pengalokasian waktu atau pengelolaan waktu belajar oleh 
siswa. 
2. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai setelah melalui proes 
kegiatan belajar mengajar. Prestasi belajar dapat ditunjukkan melalui nilai 
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yang diberikan oleh seorang guru dari jumlah bidang studi yang telah 
dipelajari oleh peserta didik.
9
 
Jadi prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil 
belajar yakni hasil akhir yang diperoleh oleh siswa di akhir pembelajaran 
yang dinyatakan dalam bentuk nilai Mid Semester. 
 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
a. Prestasi belajar siswa di SMAN 1 Pangkalan Kuras yang belum 
maksimal 
b. Masih banyaknya masalah-masalah belajar di SMAN 1 Pangkalan 
Kuras yang belum terseleaikan. Misalnya : 
1. Masih ada siswa yang tidak memberikan contoh dalam materi 
pembelajaran 
2. Masih ada penggunaan metode mengajar yang tidak efektif dan 
variatif 
3. Masih ada lingkungan belajar siswa yang kurang kondusif 
4. Masih ada sebagian siswa yang remedial dalam pembelajaran 
5. Masih ada siswa yang memperoleh nilai ulangan dibawah KKM 
c. Pengaruh Time Management Terhadap Prestasi Belajar Siswa di 
SMAN 1 Pangkalan Kuras 
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2. Batasan Masalah 
Mengingat banyaknya masalah yang telah dikemukakan, maka 
peneliti membatasi masalahnya dan memfokuskan pada Pengaruh Time 
Management terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas X dan XI di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 1 Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Hal ini 
dikarenakan kelas XII di lokasi penelitian peneliti sedang melalakukan 
proses ujian kelulusan. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh time 
management terhadap prestasi belajar siswa di sekolah menengah atas 
negeri 1 pangkalan kuras kabupaten pelalawan ? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui besarnya Pengaruh time management terhadap prestasi belajar 
siswa pada mata pelajaran ekonomi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu 
pengetahuan mengenai peranan Time Management dalam 




karena Time Management yang baik dan dapat dijadikan dasar dan 
acuan bagi penelitian lainnya yang merasa tertarik untuk meneliti 
permasalahan yang sama.  
b. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini bagi 
beberapa pihak antara lain: 
1) Bagi Siswa 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan Time 
Management dan prestasi belajar siswa yang baik 
2) Bagi Guru 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan dan pembelajaran mengenai Time Management 
belajar guna membantu siswa mempertahankan dan meningkatkan 
Time Management belajarnya. 
3) Bagi Lembaga 
Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan sebagai 
dokumen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) 
4) Bagi Akademik 
Penelitian ini merupakan proses pembelajaran untuk dapat 
menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama ini dan diharapkan 
dapat menambah ilmu yang telah diperoleh selama ini dan 
diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan 




prestasi belajar. Sehingga hasil penelitian ini dapat menerangkan 
dan mempunyai pengetahuan teoritis dalam kasus nyata di 
lapangan. 
5) Bagi Peneliti 
Adapun dengan penelitian yang dilaksanakan ini, penelitian 
dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang pengaruh 
manajemen waktu terhadap prestasi belajar.
10
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A. Konsep Teoritis 
1. Time Management 
a. Pengertian Management 
Dalam bahasa Inggris, management berasal dari kata to manage 
yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola.
11
 
Menurut Mary Parker Follet management adalah seni dalam 
menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Management adalah sebuah 
proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui 
rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 
dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.
12
 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
management adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai 
sasaran. Management ini digunakan sebagai seni yang dimaksudkan 
adalah bahwa seorang manajer bertugas sebagai pengurus yang 
mengatur orang lain dan melaksanakan serta mengelola untuk 
mencapai tujuan organisasi. 
b. Pengertian Waktu 
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah seluruh 
rangkaian saat ketika  proses, perbuatan atau keadaan berada atau 
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 Soeharso, mengemukakan waktu manusia sehari-hari 
dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: waktu bekerja, waktu 
memelihara dan waktu luang.
14
 Menurut Singh dan Jain adalah proses 
perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atas sejumlah waktu 
yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan 
efektivitas, efesiensi dan produktivitas. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa waktu 
adalah suatu keadaan kita yang berlangsung yang merupakan interval 
antara dua buah keadaan atau kejadian, bisa merupakan lama 
berlangsungnya suatu kejadian.yang dikelompokkan menjadi adanya 
waktu bekerja,waktu memelihaa dan waktu kosong yang digunakan 
untuk melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. 
c. Pengertian Time Management 
Time Management merupakan perencanaan, pengorganisasian, 
pengetahuan dan pengawasan produktivitas waktu.Waktu menjadi 
salah satu sumber daya kerja yang mesti dikelola secara efektif dan 
efesien. Efektivitas terlihat dari tercapainya tujuan menggunakan 
waktu yang ditentukan sebelumnya. Efesien bermakna pengurangan 
waktu yang ditentukan dan investasi menggunakan waktu yang ada. 
Manajemen waktu adalah kemampuan menggunakan waktu yang ada 
untuk mencapai tujuan, menciptakan keseimbangan pekerjaan dan 
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kehidupan pribadi. Time Management tidak hanya mengacu pada 
pengelolaaan waktu, tetapi lebih cenderung pada bagaimana 
memanfaatkan waktu. Individu yang mampu mengelolah waktu akan 




Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Time 
Management adalah suatu panduan yang terdiri dari 
perencanaan,pengendalian pengelolaan serta struktural cara 
menggunakan terhadap seberapa banyakkah waktu yang dipakai dan 
digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.kita juga harus 
memahami nilai waktu baginya untuk berhasil dalam aspek kehidupan 
dan pekerjaan. 
d. Aspek-aspek Time Management 
1) Aspek penetapan waktu dan tujuan yaitu berkaitan dengan apa 
yang akan dituju melalui perencanaan dalam membuat skala 
kepentingan agar memudahkan melaksanakan pekerjaan. 
2) Aspek mekanisme waktu seperti membuat daftar jadwal dan 
perencanaan maka seseorang akan mampu menyelesaikan 
pekerjaan secara tepat waktu. 
3) Aspek pengontrolan waktu yaitu berhubungan dengan pengelolaan 
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Berdasarkan penelitian Peddler dan Boydell tahun 2003 bahwa 
tingkat efektivitas seseorang dalam melakukan management waktu 




Kondisi fisik maupun psikis mempengaruhi seseorang 
dalam mengarahkan aktivitas kehidupan. Kondisi kesehatan yang 
baik akan mewujudkan keseimbangan pada diri individu sehingga 
akan mempengaruhi dalam melakukan penyesuaian diri dalam 
melakukan management waktu. 
2) Keterampilan 
Terdapat beberapa keterempilan yang diperlukan dalam 
kehidupan individu tersebut dapat memutuskan menjadi orang yang 
melakukan keterampilan tertentu. 
3) Aktivitas 
Individu yang mampu mengembangkan aktivitas hidupnya 
dengan baik adalah individu yang memiliki kepekaan terhadap 
berbagai alternatif atau cara pandang dan memiliki imajinasi moral 
yang tinggi sehingga keputusan akan memberikan dua manfaat 
yaitu untuk dirinya dan orang lain.
18
 
Kesimpulannya adalah management waktu merupakan 
pengelolaan waktu ada beberapa hal yang tidak boleh ditinggalkan 
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salah satunya kesadaran, karena dengan adanya kesadaran akan waktu 
yang dihabiskan akan bersifat kebiasaan. 
e. Faktor yang Mempengaruhi Management Waktu 
1) Jenis kelamin 
Berdasarkan hasil penelitian perempuan waktu perempuan 
memiliki kemampuan management waktu yang lebih baik daripada 
laki-laki.Perempuan cenderung melakukan aktivitas berdasarkan 
prioritas utama dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi 
dirinya sedangkan laki-laki cenderung menghabiskan waktu 
dengan melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. 
2) Prestasi akademik 
Berdasarkan hasil penelitian khatib pada tahun 2014 
menjelaskan bahwa management waktu prediktor yang signifikan 
untuk pencapaian prestasi akademik.
19
  
Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat adanya pengaruh  
positif  antara Time Management dengan prestasi akademik untuk 
meningkatkan pencapaian prestasi di akademik tersebut. 
f. Indikator Management Waktu 
Menurut Taylor indikator management waktu antara lain : 
1) Mampu menyusun waktu belajar 
2) Mampu menyusun prioritas waktu 
3) Mampu menyusun jadwal kegiatan 
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4) Mampu mengatasi gangguan dalam waktu belajar 
5) Mampu memprioritaskan tugas.20 
Siswa mampu memprioitaskan tugas adalah kunci bagi siswa 
untuk mempertahankan produktivitas dimanapun. Untuk mencapai 
target dari tugas yang dikerjakan,siswa harus paham mengenai Time 
Management yang merupakan suatu proses untuk melakukan kontrol 
atas waktu dengan batas tertentu. 
g. Teknik-teknik dalam Memanfaatkan Waktu untuk Belajar 




1) Siswa hendaknya menetapkan mata pelajaran yang akan dipelajari 
setiap hari sekurang-kurangnya dua atau empat mata pelajaran 
setiap hari. 
2) Mengurutkan waktu mempelajari dua atau empat mata pelajaran 
menurut sukar mudahnya yang diartikan dengan kapan siswa 
mencapai waktu terbaik untuk belajar. 
3) Mengatur lamanya periode belajar sebaik-baiknya agar tidak 
terlampau padek atau terlalu lama, berapa lama periode waktu 
belajar sebaiknya ditetapkan oleh individu yang bersangkutan. 
4) Belajar secara intensif untuk menguasai suatu mata pelajaran. 
Teknik ini digunakan untuk mempelajari mata pelajaran yang 
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dianggap sukar sehingga perlu teknik khusus untuk mempelajari 
dan memahami pelajaran tersebut. 
Metode membaca intensif adalah kegiatan membaca yang 
dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan 
informasi yang ada dipelajaran yang sulit. Dengan adanya teknik 
ini maka siswa dapat memahami pelajaran dengan mudah. 
h. Manfaat Time Management 
Cara siswa menggunakan waktu akan mempengaruhi aktivitas 
yang dikerjakan. Siswa mampu memanfaatkan waktunya dengan baik 
akan mampu mengatur dan mengelola waktu secara maksimal dalam 
segala hal. Sedangkan siswa yang tidak dapat memanfaatkan waktunya 
secara maksimal dalam segala hal. Peranan Time Management sangat 
diperlukan dalam kegiatan belajar karena Time Management 
merupakan salah satu faktor intern yang mempengaruhi belajar.
22
 
2. Prestasi Belajar 
a. Pengertian Belajar 
Belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks, yang 
terlibat dalam proses internal adalah yang meliputi unsur afektif, dalam 
matra afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interes, apresiasi, dan 
penyesuaian perasaan sosial.
 
Beberapa prinsip dalam belajar yaitu: 
Pertama, belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa 
dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami. Kedua, 
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kontruksi makna adalah proses yang terus menerus. Ketiga, belajar 
bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan 
pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang 
baru.Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu 
sendiri. Keempat, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek 
belajar dengan dunia fisik dan lingkungannya. Kelima, hasil belajar 
seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui, siswa belajar, 
tujuan dan motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan 
bahan yang sedang dipelajari.
23
 Slameto juga mendefinisikan bahwa 
belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yangbaru. secara 




Berdasarkan kajian teori di atas dapat disimpulkan bahwa 
belajar merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang yang menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang baru 
sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Kata kunci dari 
pengertian belajar adalah “perubahan” dalam diri individu yang 
belajar. Perubahan yang dikehendaki oleh pengertian belajar. Karena 
belajar merupakan  suatu proses usaha, maka di dalamnya terdapat 
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tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk sampai kepada hasil belajar 
itu sendiri yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 
b. Pengertian Prestasi 
Menurut Sardiman Am Prestasi adalah kemampuan nyata yang 
merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi 
baik dari dalam maupun dari luar diri individu dalam belajar.
25
 
merumuskan prestasi belajar sebagai berikut: 
1) Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika 
mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran 
disekolah. 
2) Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya 
karena yang bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam 
pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sistesa 
dan evaluasi. 
3) Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai dari 
hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan 
ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya. 
Dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan 
kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. Karena 
itu unsur yang ada dalam prestasi siswa terdiri dari hasil belajar dan 
nilai siswa.  
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Berdasarkan kajian teori di atas dapat disimpulkan bahwa 
prestasi belajar merupakan hasil belajar seseorang yang diperoleh dari 
suatu proses pembelajaran dan hasil belajar yang diperolehnya 
merupakan hasil dari evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh guru 
kepada siswanya. Penilaian tersebut di interprestasikan dalam bentuk 
nilai. Maka jelaslah bahwa prestasi belajar itu adalah hasil maksimal 
yang diperoleh siswa dalam jangka waktu tertentu setelah mengikuti 
berbagai program latihan dan program pengajaran yang telah disusun 
dan direncanakan sedemikian rupa. 
c. Fungsi Prestasi Belajar 
Menurut Arifin, prestasi belajar mempunyai beberapa fungsi 
sebagai berikut: 
1) Sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah 
dikuasai anak didik. 
2) Sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 
3) Sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 
4) Sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan. 
5) Dapat dijadikan sebagai indikator terhadap daya serap anak didik.26 
Jika dilihat dari beberapa fungsi prestasi belajar diatas, maka 
betapa pentingnya kita mengetahui dan memahami prestasi belajar 
peserta didik, baik secara perseorangan maupun secara kelompok, 
sebab fungsi prestasi belajar tidak hanya sebagai indikator 
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keberhasilan dalam bidang studi tertentu tetapi juga sebagai indikator 
kualitas intuisi pendidikan. 
d. Tujuan Prestasi Belajar 
1) Untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi 
pelajaran yang telah disampaikan. 
2) Untuk mengetahui kecapakan, motivasi, bakat, minat, dan sikap 
siswa terhadap program pembelajaran. 
3) Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar 
atau prestasi belajar siswa dengan standar kompetensi dan 
kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 
4) Untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan siswa dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran. 
5) Untuk seleksi yaitu memilih dan menentukan siswa yang sesuai 
dengan jenis pendidikan tertentu. 
6) Untuk menentukan kenaikan kelas. 




Jika dilihat dari beberapa tujuan diatas ada beberapa tujuan dari 
prestasi belajar yaitu untuk mengetahui tingkat kemajuan dan 
kesesuaian hasil belajar atau prestasi belajar siswa dengan standar 
kompetensiyang telah ditetapkan. Selain itu tujuan prestasi belajar 
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untuk mengetahui keunggulan dan kelamahan siswa dalam mengikuti 
jenis pendidikan tertentu 
e. Ukuran Prestasi Belajar 
Alternatif norma pengukuran prestasi belajar sebagai indikasi 
keberhasilan belajar siswa setelah proses belajar mengajar. 
Diantaranya norma pengukuran tersebut adalah: 
1) Norma skala angka 0 sampai10 
2) Norma skala angka 0 sampai100 
3) Norma skala angka 0,0 - 4,0 
4) Norma skala huruf dari A sampai E.28 
Angka terendah yang menyatakan kelulusan atau keberhasilan 
belajar skala 0- 10 adalah 5 atau 6, sedangkan untuk skala 0-100 
adalah 55 atau 60, untuk skala 0,0 – 4,0 adalah 1,0 atau 1,2 dan untuk 
skala huruf adalah D. 
f. Indikator Prestasi Belajar  
Prestasi belajar merupakan pencapaian yang diperoleh siswa 
selama proses belajar di sekolah. Indikator variabel Y adalah nilai Mid 
Semester yang diperoleh siswa selama proses belajar Di SMAN 1 
Pangkalan Kuras. Menurut  Djamaroh  prestasi adalah hasil kegiatan 
usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk, angka, huruf, maupun 
kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang telah dicapai oleh setiap 
siswa. 
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1) Dapat menjelaskan  
2) Dapat mendefinisikan dengan lisan sendiri 
3) Dapat memeberikan contoh 
4) Dapat menguraikan  
5) Dapat menyimpulkan29 
g. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 
Prestasi belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor 
yakni: 
1) Faktor yang berasal dari diri siswa 
Faktor yang datang dari siswa terutama kemampuan yang 
dimilikinya, di samping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, 
ada juga faktor lain seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, 
sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan serta faktor fisik danpsikis. 
2) Faktor yang berasal dari luarsiswa 
Prestasi belajar siswa sangat dipengaruhi oleh kualitas 
pengajaran. Yang dimaksud dengan kualitas pengajaran ialah 
tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar 
dalam mencapai tujuan pengajaran.
30
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu 
sebagai berikut: 
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1) Faktor yang tergolong internal,adalah: 
a) Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun 
yang diperoleh. Yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, 
pendengaran, strukturtubuh. 
b) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang 
diperoleh dari faktor intelektif dannon-intelektif. 
c) Faktor kematangan fisik maupunpsikis. 
2) Faktor yang tergolong eksternal,adalah: 
a) Faktor sosial yang terdiri atas lingkungan keluarga, sekolah, 
masyarakat dan kelompok. 
b) Faktor budaya seperti adat-istiadat, ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan kesenian. 
c) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, belajar dan 
iklim. 
d) Faktor lingkungan spiritual ataukeamanan.31 
Tulus Tu’u mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa antara lain: 
1) Kecerdasan 
Artinya bahwa tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki 
seseorang siswa sangat menentukan keberhasilannya mencapai 
prestasi belajar, termasuk prestasi- prestasi lain sesuai macam 
kecerdasan yang menonjol yang ada dalam dirinya. 
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Bakat diartikan sebagai kemampuan yang ada pada 
seseorang yang dibawanya sejak lahir, yang diterima sebagai 
warisannya dari orang tuanya. 
3) Minat danperhatian 
Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap 
sesuatu.Perhatian adalah melihat dan mendengar dengan baik dan 
teliti terhadap sesuatu.Minat dan perhatian biasanya berkaitan erat. 
Minat dan perhatian yang tinggi pada suatu materi akan 
memberikan dampak yang baik bagi prestasi belajarnya. 
4) Motif 
Motif adalah dorongan yang membuat seseorang berbuat 
sesuatu.Motif selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha 
serta kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang 
diinginkannya. Dalam belajar, jika siswa mempunyai motif yang 
baik dan kuat, hal itu akan memperbesar usaha dan kegiatannya 
mencapai prestasi yang tinggi. 
5) Cara belajar 
Keberhasilan studi siswa dipengaruhi pula oleh cara 
belajarnya. Cara belajar yang efisien memungkinkan siswa 
mencapai prestasi yang tinggi dibandingkannya dengan cara belajar 





a) Berkonsentrasi sebelum dan pada saatbelajar 
b) Segera mempelajari kembali bahan yang telahditerima 
c) Membaca dengan teliti dan baik bahan yang sedang dipelajari, 
dan berusaha menguasaisebaik-baiknya 
d) Mencoba menyelesaikan dan melatih mengerjakansoal-soal. 
6) Lingkungan keluarga 
Keluarga merupakan salah satu potensi yang besar dan 
positif memberi pengaruh pada prestasi siswa. 
7) Sekolah 
Selain keluarga, sekolah adalah lingkungan kedua yang 
berperan besar memberi pengaruh pada prestasi belajar siswa. 
Pengaruh Time Management terhadap Prestasi Belajar Siswa 
Time Management merupakan pengorganisasian terhadap waktu 
yang dimiliki. Waktu yang baik adalah waktu yang digunakan secara 
bermanfaat dan menghasilkan pengaruh positif. Peranan Time 
Management sangatlah diperlukan dalam proses pembelajaran, karena 




Time Management adalah proses memanfaatkan waktu dengan 
sebaik-baiknya dengan kemampuan diri sendiri untuk mampu 
merencanakan,mengatur,mengontrol,waktu sehingga mendapatkan 
hasil yang sesuai harapan. Manajemen waktu sebagai pengelolaan 
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waktu dimana individu menetapkan terlebih dahulu kebutuhan dan 
keinginan dengan memprioritaskan tugas yang perlu diselesaikan. 
Pengaruh Time Management terhadap prestasi belajar 
menunjukkan terhadap hubugan positif yang sangat signifikan antara 
Time Management dengan prestasi belajar siswa, siswa yang memiliki 
Time Management yang baik maka akan berpengaruh terhadap prestasi 
belajarnya.dengan penelitian pengaruh manajemen waktu terhadap 
hasil belajar siswa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 




B. Penelitian Relavan 
1. Korelasi Antara Keaktifan Siswa Dalam Mengikuti Ekstrakurikuler 
Bidang Keagamaan dengan Prestasi Belajar Siswa oleh Cici Nurjannah 
2016 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara keaktifan 
siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di SMAN 2 
kerinci Kabupaten Siak. Penelitian ini memilliki perbedaan dengan 
penelitian yang penulis lakukan yaitu pada variable pertama (X) yaitu 
korelasi antara keaktifan siswa mengikuti ekstrakurikuler. Sedangkan 
persamaannya terletak pada variable kedua (Y) yaitu prestasi belajar. 
2. Hubungan antara Time Management dengan efektivitas kinerja karyawan 
oleh Nur Kholisa Tahun 2012 Penelitian ini menunjukkan adanya 
hubungan positif antara Time Management dengan efektivitas kerja pada 
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karyawa. Semakin baik Time Management maka semakin baik pula 
efektivitas kerjanya. Penelitian ini memilliki persamaan dengan penelitian 
yang penulis lakukan yaitu pada variable pertama (X) yaitu manajemen 
waktu. Sedangkan perbedaannya terletak pada variable kedua (Y) yaitu 
efektivitas kinerja karyawan. 
3. Analisis Manajemen Waktu Organisasi dan Kuliah Aktivis Mahasiswa 
oleh Farah Dzil Barr Tahun  2012 peneliti ini menunjukkan Time 
Management dan pengaruhnya terhadap prestasi akademik aktivis 
mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Peneliti ini memiliki persamaan dengan 
penelitian yang penulis lakukan yaitu pada variabel pertama (X) yaitu 
Time Management. Sedangkan perbedaanya terletak pada variabel kedua 
(Y) yaitu kuliah aktivis mahasiswa. 
 
C. Konsep Operasional 
Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk 
memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini sangat perlu supaya 
tidak ada terjadinya kesalah pahaman pada penelitian ini serta mudah untuk di 
ukur dilapangan. Adapun variabel yang akan di operasionalkan adalah 
Pengaruh Time Management Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di SMAN 1 
Pangkalan Kuras. 
1. Variabel X adalah Time Management 





a. Mampu menyusun waktu belajar 
a. Siswa mampu menyusun waktu kapan akan mengerjakan tugas 
sekolah. 
b. Siswa mampu menyusun waktu untuk mempelajari atau mengulang 
materi pelajaran dirumah. 
c. Siswa mampu membagi waktu antara mengerjakan PR ataupun 
tugas kelompok. 
d. Siswa mampu membuat jadwal belajarnya disaat sekolah 
menerapkan sistem daring. 
e. Siswa mampu membatasi waktunya untuk bermain handphone 
disaat waktu belajar datang. 
b. Mampu menyusun prioritas waktu 
1) Siswa mampu membagai waktu kapan harus belajar dirumah. 
2) Siswa mampu menyusun waktu kapan untuk membantu pekerjaan 
orangtua dirumah. 
3) Siswa mampu mencatat hal-hal penting saat waktu belajar 
berlangsung. 
4) Siswa mampu menyusun urgensi tugasnya secara terperinci. 
5) Siswa mampu  mengerjakan item dalam prioritas waktu belajarnya 
dengan sempurna. 
c. Mampu menyusun jadwal kegiatan 
1) Siswa mampu menyusun waktu ketika ada kegiatan belajar 




2) Siswa mampu menyusun waktu untuk melakukan refreshing 
bersama keluarga atau teman dari masa belajar 
3) Siswa mampu menyusun jadwal istirahat dari kegiatan belajarnya 
4) Siswa mampu menyusun jadwal kegiatan tentang tugas-tugas 
sekolah 
5) Siswa mampu menargetkan kegiatan yang harus dicapai dalam satu 
hari 
d. Mampu mengatasi gangguan dalam waktu belajar 
1) Siswa mampu membuat alternatif ketika pada saat belajar tiba-tiba 
lampu mati 
2) Siswa mampu menghidupkan lilin disaat lampu mati ketika belajar 
3) Siswa mampu memotivasi dirinya sendiri untuk semangat dalam 
belajar 
4) Siswa mampu tidak bermain handphone atau menyingkirkannya 
selama waktu belajar 
5) Siswa mampu mencari metode belajar yang menarik sehingga dia 
tidak merasa jenuh 
e. Mampu memprioritaskan tugas 
1) Siswa mampu mengerjakan tugas sekolah setibanya dirumah tanpa 
mengulur-ulur waktu 
2) Siswa mampu membatasi waktu bermainnya agar dapat 
menyelesaikan tugas tepat waktu 
3) Siswa mampu memperhatikan mana tugas yang harus 




4) Siswa mampu memperhatikan nilai dari setiap tugas yang 
dikerjakan 
5) Siswa mampu menyusun prioritas tugas secara efektif dan efesien34 
2. Variabel Y adalah Prestasi Belajar 
Prestasi belajar merupakan pencapaian yang diperoleh siswa selama 
proses belajar di sekolah. Indikator variabel Y adalah nilai Mid Semester 
pada semester genap yang diperoleh siswa selama proses belajar Di 




D. Asusmsi dan Hipotesis 
1. Asumsi 
a. Time Management sudah maksimal 
b. Prestasi belajar bervariasi 
2. Hipotesis 
Ha:  adanya pengaruh yang signifikan antara Time Management dengan 
prestasi belajar siswa Di SMAN 1 Pangkalan Kuras 
Ho:  tidak ada pengaruh yang signifikan antara Time Management dengan 
prestasi belajar siswa Di SMAN 1 Pangkalan Kuras 
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A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, riset kuantitatif adalah riset yang 
menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 
digenerelisasikan yang tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau 
analisis, prariset lebih mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau 
hasil riset dianggap representatif dari seluruh populasi.
36
 Penelitian ini 
menggunakan pendekatan korelasional yaitu sebuah teknik yang digunakan 
untuk mencari hubungan dua variabel atau lebih dan menggambarkan sejauh 





B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan pada 10 Januari 2021 hingga 5 Maret 
2021. Tempat pelaksanaan penelitian ini di Sekolah Menengah Atas 1 
Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Pemilihan lokasi ini didasari atas 
persoalan-persoalan yang ingin diteliti ada dilokasi ini. Berdasarkan tempat, 
waktu, biaya, peneliti sanggup untuk melakukan penelitian di Sekolah 
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C. Sumber Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari 
sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk 
dimanfaatkan.
38
 Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini 
adalah data yang diperoleh dari objek penelitian yang didapat dari 
kusioner yang dijadikan responden dalam penelitian ini. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data pendukung data primer, dalam penelitian 
ini ada sekunder diperoleh dari observasi dan dokumentasi di SMAN 1 
Pangkalan Kuras. 
 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Sugiyono menyebutkan populasi sebagai wilayah generalisasi yang 
terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 
tertentu oleh peneliti untuk dipelajari.
39
Populasi dalam peneltian ini adalah 
siswa kelas X dan XI yang berjumlah 305 siswa di SMAN 1 Pangkalan 
Kuras. Kelas ini dijadikan Sampel hanya diizinkan meneliti dikelas X 
dan XI saja karena kelas XII sedang fokus untuk ujian. 
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JUMLAH SISWA KELAS X DAN XI 
 
No Kelas Jumlah Siswa 
1. X IPS 1 31 
2. X IPS 2 31 
3. X IPS 3 30 
4. X IPS 4 30 
5. X IPS 5 30 
6. XI IPS 1 31 
7. XI IPS 2 31 
8. XI IPS 3 31 
9. XI IPS 4 30 
10. XI IPS 5 30 
 Jumlah  305 
 
2. Sampel 
Sampel  adalah  bagian  dari   populasi,  merupakan  bagian  atau 
sejumlah  cuplikan tertentu yang diambil  dari suatu populasi dan diteliti 
secara rinci. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI di SMAN 1 
Pangkalan Kuras yang berjumlah 305 siswa. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian yaitu dengan menggunakan simple random sampling, 
yang mana teknik pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan 
secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 
Ukuran sampel dari jumlah populasi menggunakan rumus Isaac dan 
Michael dengan persentase 5% kelonggaran 0,05% dengan rumus 
sebagai berikut: 
  
        
  (   )        
 
    dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10 % 
P  =Q=0,5 
d  = 0,05 




Berdasarkan rumus tersebut, maka sampel yang peneliti ambil 
adalah : 
  
        
  (   )        
 
    
              
     (     )            
 
     
     
    
 
             
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Kusioner (Angket) 
Kusioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. 
Disebut juga angket. Kusioner bisa dikirim melalui pos atau peneliti 
mendatangi langsung responden. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan survey deskriptif. Fokus riset ini adalah perilaku yang 
sedang terjadi dan terdiri dari satu variabel. 
Dalam penelitian ini untuk mengukur variabel, peneliti 
menggunakan skala Likert yaitu pengukuran yang dugunakan untuk 
pengumpulan data Time Management siswa. 
TABEL III. 2 
SKALA LIKERT 
 
Skala Likert Skor  
Selalu 5 
Sering  4 
Kadang-kadang 3 
Jarang  2 






Dokumentasi adalah data yang didapat berupa gambar-gambar yang 
menjelaskan tentang objek penelitian. Dokumentasi merupakan data yang 
diambil dari SMAN 1 Pangkalan Kuras untuk mendapatkan data Time 
Management siswa. 
 
F. Pengujian Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen 
dalam mengukur apa yang QFVCingin diukur. Uji validitas diperoleh 
dengan cara mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator 
variabel. Kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada 
taraf signifikan 0,05. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya 
dengan nyata dan benar. Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas: 
a. Jika r hitung > r tabel (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka instrumen atau 
item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 
(dinyatakan valid) 
b. Jika r hitung < r tabel (uji sisi dengan sig 0,05) maka instrumen atau 
item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 
(dinyatakan tidak valid) 
2. Uji Reabilitas 
Secara umum, reliabilitas diartikan sebagai sesuatu hal yang dapat 
dipercaya atau keadaan dapat dipercaya. Dalam statistik SPSS Uji 




yang digunakan oleh peneliti sehingga alat ukur tersebut dihandalkan, 
walaupun penelitian dilakukan berulangkali dengan alat ukur yang sama. 
Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dari suatu instrument 
mewakili karakteristik yang diukur. Sedangkan untuk menghitung 
reliabilitas jika nilai ra > 0,6 maka dikatakan keseluruhan data tersebut 
sudah reliable. Jika uji reliable dengan metodologi Alpha Cronbach (ra) 





G. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Kuantitatif 
Statistik deskriptif yaitu kegiatan statistik yang dimulai dari 
menghimpun data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, 
menyajikan dan menganalisis data angka guna memberikan gambaran 
tentang suatu gejala, peristiwa atau keadaan.  
Penelitian ini menggunakan rumus persentasi dengan menggunakan 




       
Keterangan: 
F        : Frekuensi yang sedang dicari persentasinya 
N       : Number of Cases (jumlah frekuensi) 
P        : Angka persentase 
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Guna menafsirkan skor yang diperoleh melalui perhitungan atas 
angket tersebut, maka untuk mendapatkan persentasenya yang disesuaikan 
dengan criteria yang dikemukakan oleh Arikunto yaitu : 
TABEL III. 3 
PERSENTASE ANGKET 
 
Nilai Interval Katagori Jawaban 
81% - 100% Sangat Baik 
61% -80% Baik 
41% - 60% Cukup 
21% - 40% Kurang 
0% - 20% Sangat Kurang 
 
Untuk mengetahui rata-rata skor dari alternatif jawaban positif 
sebagai berikut : 
  
(    )   (     )   (      )   (       )
 
 
Sedangkan untuk mengetahui rata-rata skor dari alternatif jawaban 
negative sebagai berikut : 
  
(    )   (     )   (      )   (       )
 
 
2. Analisis Kuantitatif 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk apakah dalam model regresi, 
beriabel terkait dengan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 
normal atau tidak. Dengan uji normalitas akan diketahui sempel yang 
diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Apa 




mengeneralisasikan pada populasinya. Uji populasi dalam hal ini 
menggunakan bantuan SPSS 24. Dalam penelitian ini  menggunakan 
kolmogorov-Smirnov, kriterianya adalah signifikan untuk uji dua sisi 
hasil perhitungan lebih besar dari 0,05 berarti disrstribusi normal. 
b. Uji Linieritas 
Uji linearitas dilakukan dengan mengunakan SPSS 16.0 untuk 
mengetahui kelinearitas data sebagai prasyarat data dalam pengujian 
statistik lebih lanjut. Hipotesis yang diuji adalah:  
Ho  : Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk linear  
Hα  : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk linear Dasar  
 pengambilan keputusan adalah:  
Jika probabilitas < 0,05 = Hα diterima  
Jika probabilitas > 0,05 = Hα ditolak 
c. Uji  Regresi  Sederhana  
Penelitian ini menggunakan uji statistik analisis regresi 
sederhana untuk menganalisis pengaruh time management sebagai 
variabel independen terhadap variable prestasi belajar sebagai variabel 
dependen. Adapun rumus persamaan regresi sederhana yaitu:
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  Ŷ= a + bX  







Untuk taraf signifikan, penulis menggunakan taraf signifikan 
sebesar 5% (α = 0,05), sedangkan untuk memudahkan dalam mengolah 
dan menganalisa data dalam penelitian ini penulis menggunakan 
program SPSS Windows. 
d. Uji Hipotesis 
Dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian hipotesis 
pengaruh time management terhadap prestasi belajar siswa di sekolah 
menengah atas negeri 1 Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan 
dilakukan Uji F. Uji f digunakan untuk mengetahui makna pengaruh 
time management terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran 
ekonomi di sekolah menengah atas negeri 1 Pangkalan Kuras. Uji ini 
dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. 
e. Perhitungan Koofesien Determinasi  
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Besarnya koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1. Nilai R
2 
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 




mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
variabel dependen. Untuk menghitung sebesara besar pengaruh 
variable X terhadap Y, digunakan rumus koefisien determinasi (R
2
) 
dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien korelasi (r) yang telah 








Kd : Koefisien Determinasi 
r
2
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil dari 
penelitian menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara Time 
Management Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 1 Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, hal ini ditunjukan dari uji 
hipotesis Fhitung>  Ftabel (12.779>3,14). Sedangkan besarnya kontribusi Time 
Management Terhadap Prestasi Belajar Siswa mencapai 41,8% dengan 
kategori sedang berada pada interval 40%-59%, selebihnya 58,2% dipengaruhi 
variabel lain yang tidak bahas dalam penelitian ini. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin 
memberikan saran untuk dapat dipertimbangkan kepada yang bersangkutan. 
Saran tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Disarankan kepada guru untuk memberikan nilai pada tugas-tugas siswa 
agar siswa mengetahui nilai dari setiap tugas yang dikerjakan. Sehingga 
ketika mendapatkan nilai bagus, siswa dapat termotivasi dalam belajar dan 
apabila siswa mendapatkan nilai rendah maka siswa dapat lebih giat lagi 
dalam belajar. 
2. Disarankan kepada orang tua siswa untuk memberikan motivasi kepada 






3. Disarankan kepada siswa untuk tidak mengulur-ulur waktu dalam 
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TABULASI DATA UJI VALIDITAS 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Jumlah 
1 5 3 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 5 3 2 4 5 4 3 3 5 3 3 4 100 
2 4 5 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 5 3 4 5 5 92 
3 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 104 
4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 5 5 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 91 
5 5 2 3 3 2 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 5 4 5 88 
6 4 4 3 4 4 4 3 5 5 2 4 3 4 2 2 4 4 3 3 5 4 3 5 3 3 90 
7 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 2 5 5 5 4 2 5 5 4 3 98 
8 5 5 5 5 4 2 4 5 4 4 4 1 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 90 
9 5 5 2 4 2 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 3 5 2 4 4 3 4 5 2 4 94 
10 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 3 3 4 4 3 3 5 4 4 1 4 5 5 5 4 98 
11 4 2 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 5 3 5 97 
12 3 4 3 1 3 1 5 5 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 5 3 5 2 4 3 3 87 
13 5 2 4 3 3 4 4 5 3 4 3 2 1 5 5 2 3 4 3 4 4 5 3 4 3 88 
14 4 5 4 3 2 3 4 4 4 2 4 5 3 4 5 4 3 5 4 2 3 3 3 5 2 90 
15 5 4 3 3 5 3 2 5 4 2 4 5 4 3 3 4 2 1 3 3 3 4 5 5 5 90 
16 5 3 4 4 5 4 5 2 4 4 2 4 4 1 4 4 3 4 3 1 4 5 3 1 4 87 
17 5 4 2 2 2 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 3 90 
18 4 3 4 2 2 3 5 4 4 3 5 2 3 4 4 4 3 2 3 3 4 5 3 5 5 89 
19 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 5 3 3 2 3 4 4 2 4 2 5 4 3 3 85 
20 5 4 5 5 4 4 3 5 4 3 4 3 1 5 3 4 5 5 4 2 4 3 4 4 3 96 
21 5 4 4 3 2 3 3 5 5 3 2 3 3 4 4 1 4 4 4 5 3 4 4 4 3 89 
22 5 4 2 2 2 4 5 3 5 3 3 2 5 3 4 4 4 3 5 1 4 3 2 4 1 83 
23 5 5 4 4 4 2 4 4 5 5 3 5 4 4 5 3 5 4 3 3 4 3 4 5 4 101 
24 4 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 4 85 
25 5 3 3 3 4 5 5 5 1 4 4 3 2 5 4 4 4 4 1 2 3 3 3 2 4 86 
26 4 3 5 2 4 5 3 5 4 5 1 1 5 4 5 1 5 4 1 4 4 2 5 5 5 92 
27 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 3 1 4 5 5 4 4 93 
28 4 2 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 3 4 4 4 2 4 4 3 2 81 
29 4 4 4 4 2 3 5 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 5 4 3 94 
30 4 4 5 2 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 2 3 4 3 5 4 2 2 83 
31 4 4 4 3 3 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 3 5 2 5 5 2 5 4 93 









TABULASI DATA UJI VALIDITAS 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR000
07 VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VA 
   R00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 
VAR00022 VAR00023 VAR00024 VAR00025 Total 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 




Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 32 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 32 100.0 








Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 














Scale Mean if 
Item Deleted 







Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 177.41 122.894 .658 . .779 
VAR00002 177.97 119.580 .638 . .770 
VAR00003 177.97 119.257 .566 . .768 
VAR00004 178.41 119.023 .244 . .669 
VAR00005 178.41 120.378 .592 . .774 
VAR00006 178.12 123.016 .576 . .783 
VAR00007 177.75 123.935 .646 . .785 
VAR00008 177.59 123.152 .593 . .782 
VAR00009 177.91 121.894 .261 . .677 
VAR00010 178.16 117.749 .694 . .761 
VAR00011 178.22 124.564 .514 . .788 
VAR00012 178.31 120.415 .451 . .777 
VAR00013 178.38 120.306 .185 . .574 
VAR00014 178.19 119.319 .528 . .770 
VAR00015 178.25 119.290 .661 . .769 
VAR00016 178.47 123.612 .546 . .786 
VAR00017 177.97 115.386 .507 . .751 
VAR00018 178.16 123.814 .531 . .788 
VAR00019 178.34 124.555 .506 . .791 
VAR00020 178.72 126.918 .302 . .502 
VAR00021 178.16 122.588 .435 . .779 
VAR00022 177.97 125.257 .527 . .792 
VAR00023 177.81 120.867 .584 . .775 
VAR00024 178.06 119.802 .502 . .773 
VAR00025 178.19 120.802 .654 . .777 



















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 Responden 1 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 3 2 5 4 4 4 4 2 4 5 87 
2 Responden 2 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 2 5 4 3 5 5 88 
5 Responden 3 5 3 3 5 3 5 5 4 3 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 1 82 
4 Responden 4 5 5 5 5 2 5 3 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 93 
5 Responden 5 5 5 4 5 5 5 2 2 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 2 84 
6 Responden 6 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 2 4 4 5 4 5 90 
7 Responden 7 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 91 
8 Responden 8 3 4 3 4 2 5 5 2 4 5 5 2 5 5 2 4 2 4 4 4 4 78 
9 Responden 9 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 2 5 5 5 5 5 96 
10 Responden 10 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 2 4 4 93 
11 Responden 11 3 3 5 5 3 4 5 2 3 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 4 3 85 
12 Responden 12 4 4 5 2 4 3 5 2 4 5 3 5 4 4 3 3 4 4 4 3 5 80 
13 Responden 13 5 3 3 2 5 5 3 5 3 5 4 5 2 4 5 4 4 4 4 5 4 84 
14 Responden 14 4 5 2 4 3 5 5 5 4 3 5 3 4 4 5 5 5 3 5 5 4 88 
15 Responden 15 5 5 2 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 92 
16 Responden 16 4 5 5 2 2 5 5 5 3 5 4 5 4 2 2 4 4 5 5 5 2 83 
17 Responden 17 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 2 5 95 
18 Responden 18 3 4 3 5 2 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 5 2 3 5 2 4 81 
19 Responden 19 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 2 5 4 4 5 94 
20 Responden 20 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 94 
21 Responden 21 3 3 5 2 5 4 4 2 4 5 5 4 4 3 4 2 4 4 2 4 5 78 
22 Responden 22 4 3 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 3 4 5 89 
23 Responden 23 5 4 5 5 2 5 3 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 85 
24 Responden 24 5 5 5 2 2 3 4 2 5 5 5 3 5 3 4 2 2 5 5 2 5 79 
25 Responden 25 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 2 4 5 3 4 5 2 4 4 2 78 
26 Responden 26 4 4 5 2 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 92 
27 Responden 27 5 5 3 2 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 88 
28 Responden 28 5 4 4 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 93 
29 Responden 29 4 4 5 2 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 5 89 
30 Responden 30 4 3 5 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 2 4 4 85 
31 Responden 31 5 4 3 5 5 2 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 2 5 89 
32 Responden 32 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 5 4 5 87 
33 Responden 33 2 2 5 5 3 2 4 5 4 3 5 5 2 5 4 5 5 3 5 4 5 83 
34 Responden 34 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 3 4 94 
35 Responden 35 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5 3 4 4 5 4 4 92 
36 Responden 36 5 4 3 5 4 3 4 5 5 2 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 2 89 
37 Responden 37 5 5 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 5 94 
38 Responden 38 4 5 3 2 3 5 2 4 5 4 5 3 5 4 2 1 5 2 2 4 5 75 
39 Responden 39 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 4 5 4 1 89 
40 Responden 40 5 5 3 3 3 2 5 4 4 2 5 5 4 2 5 5 3 3 4 5 5 82 
41 Responden 41 2 5 4 4 5 4 2 5 5 5 4 4 4 4 5 4 1 5 3 5 4 84 
42 Responden 42 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 97 
43 Responden 43 2 5 5 4 5 4 5 4 4 2 5 5 4 4 5 4 2 5 4 2 5 85 
44 Responden 44 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 3 4 4 5 3 5 4 4 91 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
46 Responden 46 4 3 4 5 4 2 5 5 3 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 88 
47 Responden 47 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 2 5 5 4 4 4 4 92 
48 Responden 48 4 4 5 5 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 93 
49 Responden 49 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 98 
50 Responden 50 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 98 
51 Responden 51 4 5 5 5 5 2 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 4 92 
52 Responden 52 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 95 
53 Responden 53 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 97 
54 Responden 54 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 97 
55 Responden 55 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 99 
56 Responden 56 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 97 
57 Responden 57 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 100 
58 Responden 58 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 94 
59 Responden 59 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 3 3 2 4 5 5 3 4 4 86 
60 Responden 60 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 101 
61 Responden 61 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 3 97 
62 Responden 62 4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 94 
63 Responden 63 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 2 3 5 3 4 2 4 83 
64 Responden 64 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2 4 5 4 95 
65 Responden 65 5 3 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 92 
66 Responden 66 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 4 94 
67 Responden 67 5 5 3 3 4 3 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 5 3 88 
68 Responden 68 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 93 
69 Responden 69 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 102 
70 Responden 70 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 86 
71 Responden 71 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 89 
72 Responden 72 3 3 5 5 5 2 3 4 5 4 5 5 2 5 2 5 2 2 2 3 5 77 
73 Responden 73 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 87 
74 Responden 74 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 
75 Responden 75 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 93 
76 Responden 76 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 86 
77 Responden 77 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 94 
78 Responden 78 4 5 5 5 4 3 2 5 4 3 2 3 4 2 2 2 2 4 4 2 2 69 
79 Responden 79 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 88 
80 Responden 80 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 88 
81 Responden 81 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 93 
82 Responden 82 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 96 
83 Responden 83 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 90 
84 Responden 84 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 92 
85 Responden 85 4 5 3 5 5 4 3 4 5 5 5 2 4 3 5 4 4 4 4 3 4 85 
86 Responden 86 5 3 4 5 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 88 
87 Responden 87 5 2 5 3 3 2 1 2 5 1 1 2 5 5 2 5 5 2 5 3 5 69 
88 Responden 88 2 2 5 5 3 4 2 3 5 1 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3 58 
89 Responden 89 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 84 
90 Responden 90 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 94 
91 Responden 91 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 94 
92 Responden 92 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 89 
93 Responden 93 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 3 3 4 5 4 3 4 5 4 5 3 85 
94 Responden 94 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 84 
95 Responden 95 2 5 5 3 4 4 3 4 4 2 3 3 2 3 5 4 5 4 2 3 5 75 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
97 Responden 97 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 84 
98 Responden 98 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 5 93 
99 Responden 99 4 5 4 5 5 4 4 3 3 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 88 
100 Responden 100 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 5 89 
101 Responden 101 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 3 5 88 
102 Responden 102 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 93 
103 Responden 103 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 82 
104 Responden 104 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 92 
105 Responden 105 5 4 5 3 5 3 2 5 5 2 2 2 4 2 2 3 5 2 3 2 1 67 
106 Responden 106 4 4 4 4 5 5 4 5 2 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 92 
107 Responden 107 2 2 2 3 4 3 3 3 5 2 5 3 2 5 2 5 2 3 2 3 3 64 
108 Responden 108 3 5 4 3 5 4 4 2 3 3 5 5 5 4 2 5 2 5 3 5 2 79 
109 Responden 109 2 2 2 1 2 4 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 38 
110 Responden 110 3 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 2 85 
111 Responden 111 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 2 4 4 3 4 92 
112 Responden 112 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3 5 4 4 93 
113 Responden 113 4 3 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5 86 
114 Responden 114 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 80 
115 Responden 115 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 96 
116 Responden 116 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 98 
117 Responden 117 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 99 
118 Responden 118 2 3 2 3 3 3 2 5 3 5 2 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 75 
119 Responden 119 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 91 
120 Responden 120 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 94 
121 Responden 121 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 100 
122 Responden 122 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 95 
123 Responden 123 5 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 83 
124 Responden 124 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 96 
125 Responden 125 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 93 
126 Responden 126 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 93 
127 Responden 127 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 87 
128 Responden 128 4 3 5 4 5 4 2 3 5 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 79 
129 Responden 129 4 5 3 4 4 4 2 4 4 3 2 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 80 
130 Responden 130 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4 93 
131 Responden 131 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 95 
132 Responden 132 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 96 
133 Responden 133 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 87 
134 Responden 134 5 4 5 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 79 
135 Responden 135 5 2 5 4 5 3 3 3 2 2 3 5 2 5 2 2 1 5 1 3 1 64 
136 Responden 136 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 89 
137 Responden 137 3 2 2 3 3 4 3 3 5 2 3 3 5 3 4 3 4 4 3 3 5 70 
138 Responden 138 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 92 
139 Responden 139 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 93 
140 Responden 140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 87 
141 Responden 141 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 94 
142 Responden 142 4 3 3 3 4 4 2 5 4 5 2 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 81 
143 Responden 143 4 3 3 4 4 4 2 4 4 5 2 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 81 
144 Responden 144 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4 93 
145 Responden 145 5 3 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 92 
146 Responden 146 3 2 2 2 3 5 5 2 5 2 5 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 59 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
148 Responden 148 5 2 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 2 5 3 4 5 4 5 4 5 74 
149 Responden 149 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 93 
150 Responden 150 5 2 2 3 5 4 3 3 5 2 3 5 3 5 5 5 5 5 3 4 4 81 
151 Responden 151 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 5 91 
152 Responden 152 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 91 
153 Responden 153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 84 
154 Responden 154 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 92 
155 Responden 155 4 3 3 3 4 4 2 5 4 3 2 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 81 
156 Responden 156 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 91 
157 Responden 157 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
158 Responden 158 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 96 
159 Responden 159 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 96 
160 Responden 160 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 93 
161 Responden 161 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 100 
162 Responden 162 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 95 
163 Responden 163 5 3 5 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 92 
164 Responden 164 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 93 
165 Responden 165 3 4 4 3 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 87 
166 Responden 166 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 5 3 4 5 3 5 4 5 3 4 4 90 
167 Responden 167 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 102 
168 Responden 168 4 4 5 5 5 3 3 4 5 4 4 3 5 5 4 5 5 3 4 4 4 88 
169 Responden 169 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 2 5 5 92 
170 Responden 170 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 96 
171 Responden 171 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 95 
172 Responden 172 3 5 3 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 88 

















Prestasi Belajar Siswa 
No Responden Prestasi Belajar Siswa 
1 responden 1 75 
2 responden 2 80 
5 responden 3 80 
4 responden 4 90 
5 responden 5 85 
6 responden 6 95 
7 responden 7 75 
8 responden 8 70 
9 responden 9 80 
10 responden 10 95 
11 responden 11 90 
12 responden 12 55 
13 responden 13 60 
14 responden 14 65 
15 responden 15 90 
16 responden 16 75 
17 responden 17 70 
18 responden 18 80 
19 responden 19 65 
20 responden 20 95 
21 responden 21 55 
22 responden 22 70 
23 responden 23 75 
24 responden 24 80 
25 responden 25 65 
26 responden 26 75 
27 responden 27 70 
28 responden 28 80 
29 responden 29 60 
30 responden 30 65 
31 responden 31 90 
32 responden 32 95 
33 responden 33 65 
34 responden 34 90 
35 responden 35 75 
36 responden 36 70 
37 responden 37 80 
38 responden 38 65 
39 responden 39 95 
40 responden 40 55 




No Responden Prestasi Belajar Siswa 42 respond n 42 75 
43 responden 43 80 
44 responden 44 65 
45 responden 45 80 
46 responden 46 90 
47 responden 47 85 
48 responden 48 95 
49 responden 49 75 
50 responden 50 70 
51 responden 51 80 
52 responden 52 65 
53 responden 53 95 
54 responden 54 55 
55 responden 55 70 
56 responden 56 75 
57 responden 57 80 
58 responden 58 65 
59 responden 59 75 
60 responden 60 70 
61 responden 61 75 
62 responden 62 70 
63 responden 63 80 
64 responden 64 85 
65 responden 65 80 
66 responden 66 75 
67 responden 67 80 
68 responden 68 70 
69 responden 69 80 
70 responden 70 85 
71 responden 71 80 
72 responden 72 75 
73 responden 73 80 
74 responden 74 70 
75 responden 75 80 
76 responden 76 90 
77 responden 77 85 
78 responden 78 95 
79 responden 79 75 
80 responden 80 70 
81 responden 81 70 
82 responden 82 80 
83 responden 83 95 
84 responden 84 90 




No Responden Prestasi Belajar Siswa 86 respond n 86 60 
87 responden 87 65 
88 responden 88 90 
89 responden 89 75 
90 responden 90 70 
91 responden 91 85 
92 responden 92 95 
93 responden 93 75 
94 responden 94 70 
95 responden 95 70 
96 responden 96 80 
97 responden 97 95 
98 responden 98 90 
99 responden 99 55 
100 responden 100 60 
101 responden 101 65 
102 responden 102 90 
103 responden 103 75 
104 responden 104 70 
105 responden 105 70 
106 responden 106 80 
107 responden 107 95 
108 responden 108 90 
109 responden 109 55 
110 responden 110 60 
111 responden 111 65 
112 responden 112 90 
113 responden 113 75 
114 responden 114 70 
115 responden 115 80 
116 responden 116 90 
117 responden 117 85 
118 responden 118 95 
119 responden 119 75 
120 responden 120 70 
121 responden 121 70 
122 responden 122 80 
123 responden 123 95 
124 responden 124 90 
125 responden 125 55 
126 responden 126 60 
127 responden 127 65 
128 responden 128 90 




No Responden Prestasi Belajar Siswa 130 respond n 130 70 
131 responden 131 90 
132 responden 132 85 
133 responden 133 95 
134 responden 134 75 
135 responden 135 70 
136 responden 136 80 
137 responden 137 75 
138 responden 138 85 
139 responden 139 80 
140 responden 140 75 
141 responden 141 75 
142 responden 142 80 
143 responden 143 70 
144 responden 144 80 
145 responden 145 90 
146 responden 146 85 
147 responden 147 95 
148 responden 148 75 
149 responden 149 70 
150 responden 150 70 
151 responden 151 80 
152 responden 152 75 
153 responden 153 85 
154 responden 154 80 
155 responden 155 75 
156 responden 156 95 
157 responden 157 75 
158 responden 158 70 
159 responden 159 80 
160 responden 160 75 
161 responden 161 85 
162 responden 162 80 
163 responden 163 75 
164 responden 164 80 
165 responden 165 70 
166 responden 166 80 
167 responden 167 90 
168 responden 168 85 
169 responden 169 95 
170 responden 170 75 
171 responden 171 70 
172 responden 172 80 





Data Ordinal ke Interval 
Succesive Interval                                       
5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 4 3 2 5 4 4 4 4 2 4 5   
3.85 2.555 4.01 4.59 3.79 3.96 4.77 1.8 3.4 3.3 2.6 2.6 2.5 2.5 3.7 2 4.5 2.8 2.5 5 4.32 71.16 
3.85 1.776 1.87 4.59 1.71 3.96 4.77 2.6 2.4 4.5 4.6 3.9 2.5 1.9 2.5 3.5 3.1 2.8 3.3 3.7 1 64.97 
3.85 3.784 4.01 4.59 1 3.96 2.79 3.9 3.4 2.5 4.6 3.9 3.8 4.8 1.7 4.8 4.5 2.8 4.5 5 3.07 77.26 
3.85 3.784 2.77 4.59 3.79 3.96 2.1 1 1.8 3.3 3.4 2.6 2.5 4.8 3.7 3.5 3.1 4.1 3.3 3.7 1.72 67.38 
1.78 3.784 4.01 4.59 3.79 3.96 3.56 3.9 3.4 2.5 2.6 3.9 2.5 4.8 3.7 2 3.1 2.8 4.5 3.7 4.32 73.37 
3.85 3.784 4.01 2.76 3.79 2.64 4.77 2.6 4.7 3.3 4.6 3.9 3.8 2.5 3.7 4.8 2.2 1.9 4.5 2.8 3.07 74.05 
1.78 2.555 1.87 3.41 1 3.96 4.77 1 3.4 4.5 4.6 1 3.8 4.8 1 3.5 1.8 2.8 3.3 3.7 3.07 61.74 
2.6 3.784 2.77 4.59 3.79 3.96 4.77 3.9 4.7 3.3 4.6 3.9 2.5 2.5 3.7 2 4.5 4.1 4.5 5 4.32 79.74 
3.85 3.784 4.01 4.59 3.79 3.96 2.79 2.6 4.7 3.3 4.6 3.9 2.5 3.5 3.7 3.5 4.5 4.1 1.9 3.7 3.07 76.37 
1.78 1.776 4.01 4.59 1.71 2.64 4.77 1 2.4 4.5 3.4 3.9 1.6 4.8 3.7 3.5 4.5 2.8 4.5 3.7 2.24 67.93 
2.6 2.555 4.01 2.04 2.52 1.71 4.77 1 3.4 4.5 2.6 3.9 2.5 3.5 1.7 2.7 3.1 2.8 3.3 2.8 4.32 62.38 
3.85 1.776 1.87 2.04 3.79 3.96 2.79 3.9 2.4 4.5 3.4 3.9 1 3.5 3.7 3.5 3.1 2.8 3.3 5 3.07 67.17 
2.6 3.784 1 3.41 1.71 3.96 4.77 3.9 3.4 2.5 4.6 1.8 2.5 3.5 3.7 4.8 4.5 1.9 4.5 5 3.07 70.85 
3.85 3.784 1 4.59 3.79 2.64 4.77 2.6 4.7 3.3 3.4 2.6 2.5 3.5 3.7 4.8 3.1 4.1 3.3 5 3.07 74.04 
2.6 3.784 4.01 2.04 1 3.96 4.77 3.9 2.4 4.5 3.4 3.9 2.5 1.9 1 3.5 3.1 4.1 4.5 5 1.72 67.47 
2.6 3.784 4.01 2.04 3.79 3.96 4.77 3.9 4.7 4.5 4.6 3.9 3.8 3.5 3.7 3.5 4.5 2.8 4.5 2 4.32 79.28 
1.78 2.555 1.87 4.59 1 3.96 2.79 2.6 4.7 4.5 3.4 2.6 2.5 4.8 2.5 4.8 1.8 1.9 4.5 2 3.07 64.23 
3.85 3.784 4.01 4.59 2.52 3.96 3.56 3.9 3.4 3.3 4.6 3.9 1.6 4.8 3.7 4.8 1.8 4.1 3.3 3.7 4.32 77.47 
3.85 3.784 4.01 4.59 1 3.96 4.77 2.6 4.7 4.5 4.6 3.9 2.5 3.5 2.5 3.5 3.1 4.1 3.3 5 3.07 76.84 
1.78 1.776 4.01 2.04 3.79 2.64 3.56 1 3.4 4.5 4.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2 3.1 2.8 1.9 3.7 4.32 61.24 
2.6 1.776 2.77 3.41 3.79 3.96 4.77 1.8 4.7 3.3 4.6 2.6 3.8 3.5 3.7 2.7 4.5 2.8 2.5 3.7 4.32 71.73 
3.85 2.555 4.01 4.59 1 3.96 2.79 2.6 3.4 4.5 2.6 3.9 2.5 3.5 2.5 3.5 3.1 1.9 3.3 3.7 3.07 66.90 
3.85 3.784 4.01 2.04 1 1.71 3.56 1 4.7 4.5 4.6 1.8 3.8 2.5 2.5 2 1.8 4.1 4.5 2 4.32 64.17 








2.6 2.555 4.01 2.04 3.79 3.96 4.77 3.9 2.4 3.3 4.6 2.6 2.5 4.8 3.7 4.8 3.1 1.9 4.5 5 4.32 75.17 
3.85 3.784 1.87 2.04 3.79 2.64 3.56 2.6 2.4 4.5 3.4 3.9 3.8 4.8 3.7 3.5 3.1 4.1 2.5 3.7 3.07 70.77 
3.85 2.555 2.77 4.59 1 3.96 4.77 3.9 4.7 2 4.6 3.9 3.8 4.8 3.7 4.8 4.5 4.1 4.5 2 3.07 77.84 
2.6 2.555 4.01 2.04 3.79 3.96 2.79 1.8 4.7 2.5 4.6 3.9 3.8 4.8 2.5 2.7 4.5 1.9 4.5 5 4.32 73.25 
2.6 1.776 4.01 3.41 1 2.64 3.56 2.6 4.7 4.5 4.6 3.9 3.8 3.5 2.5 2 4.5 4.1 1.9 3.7 3.07 68.44 
3.85 2.555 1.87 4.59 3.79 1 4.77 2.6 3.4 4.5 3.4 3.9 3.8 3.5 2.5 3.5 3.1 4.1 4.5 2 4.32 71.57 
2.6 3.784 4.01 4.59 3.79 3.96 3.56 3.9 3.4 3.3 3.4 2.6 1 2.5 2.5 2.7 2.2 2.8 4.5 3.7 4.32 69.10 
1 1 4.01 4.59 1.71 1 3.56 3.9 3.4 2.5 4.6 3.9 1 4.8 2.5 4.8 4.5 1.9 4.5 3.7 4.32 67.20 
3.85 2.555 4.01 4.59 3.79 2.64 4.77 2.6 4.7 4.5 4.6 3.9 2.5 3.5 3.7 3.5 4.5 4.1 2.5 2.8 3.07 76.76 
3.85 3.784 4.01 4.59 2.52 2.64 3.56 2.6 4.7 4.5 3.4 3.9 3.8 2.5 3.7 2.7 3.1 2.8 4.5 3.7 3.07 74.02 
3.85 2.555 1.87 4.59 2.52 1.71 3.56 3.9 4.7 2 4.6 3.9 2.5 4.8 2.5 4.8 4.5 2.8 4.5 5 1.72 72.79 
3.85 3.784 2.77 3.41 3.79 2.64 4.77 3.9 2.4 4.5 4.6 3.9 2.5 3.5 3.7 4.8 3.1 2.8 4.5 2.8 4.32 76.40 
2.6 3.784 1.87 2.04 1.71 3.96 2.1 2.6 4.7 3.3 4.6 1.8 3.8 3.5 1 1 4.5 1 1.9 3.7 4.32 59.78 
2.6 3.784 4.01 3.41 2.52 3.96 4.77 3.9 4.7 4.5 4.6 2.6 3.8 3.5 2.5 2 3.1 2.8 4.5 3.7 1 72.41 
3.85 3.784 1.87 2.76 1.71 1 4.77 2.6 3.4 2 4.6 3.9 2.5 1.9 3.7 4.8 2.2 1.9 3.3 5 4.32 65.82 
1 3.784 2.77 3.41 3.79 2.64 2.1 3.9 4.7 4.5 3.4 2.6 2.5 3.5 3.7 3.5 1 4.1 2.5 5 3.07 67.46 
3.85 3.784 4.01 4.59 3.79 2.64 4.77 3.9 4.7 3.3 4.6 2.6 3.8 4.8 2.5 4.8 3.1 2.8 3.3 3.7 4.32 79.76 
1 3.784 4.01 3.41 3.79 2.64 4.77 2.6 3.4 2 4.6 3.9 2.5 3.5 3.7 3.5 1.8 4.1 3.3 2 4.32 68.62 
3.85 3.784 4.01 4.59 2.52 3.96 4.77 3.9 3.4 3.3 3.4 3.9 1.6 2.5 2.5 3.5 4.5 1.9 4.5 3.7 3.07 73.10 
3.85 3.784 4.01 4.59 3.79 3.96 4.77 2.6 4.7 4.5 4.6 2.6 3.8 4.8 3.7 4.8 4.5 2.8 3.3 5 2.24 82.79 
2.6 1.776 2.77 4.59 2.52 1 4.77 3.9 2.4 4.5 2.6 3.9 2.5 4.8 2.5 3.5 4.5 4.1 4.5 5 2.24 70.91 
3.85 3.784 1.87 4.59 3.79 2.64 4.77 2.6 4.7 3.3 4.6 3.9 2.5 4.8 1 4.8 4.5 2.8 3.3 3.7 3.07 74.89 
2.6 2.555 4.01 4.59 1 1 3.56 2.6 4.7 4.5 4.6 3.9 3.8 4.8 3.7 4.8 4.5 4.1 2.5 5 4.32 77.20 
3.85 3.784 2.77 4.59 3.79 3.96 3.56 3.9 3.4 4.5 4.6 3.9 2.5 3.5 3.7 4.8 4.5 4.1 4.5 5 2.24 81.33 
3.85 2.555 2.77 3.41 2.52 2.64 4.77 3.9 4.7 4.5 4.6 3.9 3.8 4.8 2.5 4.8 4.5 2.8 4.5 5 4.32 81.12 
2.6 3.784 4.01 4.59 3.79 1 4.77 2.6 3.4 3.3 4.6 2.6 2.5 4.8 3.7 4.8 4.5 1.9 4.5 3.7 3.07 74.55 
2.6 2.555 4.01 4.59 3.79 1 4.77 3.9 4.7 4.5 4.6 3.9 3.8 4.8 2.5 4.8 3.1 2.8 4.5 3.7 3.07 78.08 
3.85 3.784 4.01 2.76 3.79 3.96 4.77 2.6 3.4 4.5 4.6 3.9 2.5 4.8 3.7 2.7 3.1 4.1 4.5 5 4.32 80.64 
3.85 3.784 4.01 4.59 3.79 3.96 4.77 1.8 4.7 4.5 4.6 3.9 3.8 3.5 2.5 3.5 3.1 4.1 4.5 3.7 3.07 80.07 








2.6 3.784 4.01 4.59 2.52 3.96 3.56 3.9 4.7 3.3 4.6 3.9 3.8 3.5 2.5 4.8 4.5 4.1 3.3 5 3.07 79.86 
3.85 2.555 4.01 4.59 2.52 3.96 4.77 3.9 4.7 4.5 4.6 2.6 3.8 4.8 1.7 4.8 4.5 4.1 4.5 5 4.32 84.02 
1.78 3.784 4.01 4.59 2.52 2.64 4.77 2.6 3.4 4.5 4.6 2.6 2.5 3.5 3.7 3.5 4.5 4.1 4.5 3.7 4.32 76.15 
3.85 2.555 4.01 4.59 3.79 2.64 3.56 2.6 4.7 2.5 4.6 2.6 1.6 2.5 1 3.5 4.5 4.1 2.5 3.7 3.07 68.66 
2.6 3.784 4.01 4.59 3.79 3.96 4.77 3.9 4.7 4.5 4.6 3.9 2.5 3.5 3.7 4.8 3.1 4.1 4.5 5 4.32 84.57 
2.6 3.784 4.01 4.59 2.52 3.96 4.77 3.9 4.7 4.5 4.6 1.8 3.8 3.5 3.7 4.8 4.5 4.1 3.3 5 2.24 80.60 
2.6 2.555 4.01 3.41 2.52 3.96 2.79 3.9 4.7 4.5 4.6 2.6 3.8 2.5 2.5 4.8 4.5 4.1 4.5 5 3.07 76.87 
2.6 3.784 2.77 3.41 2.52 3.96 4.77 2.6 2.4 3.3 3.4 3.9 3.8 3.5 1 2.7 4.5 1.9 3.3 2 3.07 65.13 
1.78 3.784 4.01 4.59 3.79 3.96 3.56 3.9 4.7 4.5 3.4 2.6 3.8 4.8 3.7 4.8 4.5 1 3.3 5 3.07 78.49 
3.85 1.776 1.87 4.59 2.52 2.64 4.77 3.9 4.7 4.5 4.6 3.9 2.5 3.5 3.7 3.5 3.1 4.1 3.3 3.7 3.07 74.14 
3.85 3.784 2.77 4.59 1.71 3.96 4.77 2.6 4.7 3.3 4.6 2.6 2.5 4.8 1.7 4.8 3.1 4.1 4.5 5 3.07 76.79 
3.85 3.784 1.87 2.76 2.52 1.71 4.77 3.9 4.7 3.3 2.6 3.9 3.8 3.5 3.7 3.5 3.1 1.9 4.5 5 2.24 70.93 
3.85 3.784 2.77 3.41 2.52 2.64 4.77 3.9 2.4 3.3 4.6 1.8 3.8 4.8 3.7 4.8 3.1 2.8 4.5 3.7 4.32 75.37 
3.85 3.784 4.01 4.59 3.79 3.96 4.77 3.9 3.4 4.5 4.6 2.6 3.8 3.5 3.7 4.8 4.5 4.1 4.5 5 4.32 85.91 
2.6 2.555 2.77 3.41 2.52 2.64 3.56 3.9 3.4 3.3 3.4 2.6 2.5 3.5 2.5 3.5 3.1 4.1 3.3 3.7 3.07 65.87 
2.6 2.555 2.77 3.41 2.52 3.96 3.56 2.6 3.4 3.3 3.4 2.6 3.8 3.5 2.5 4.8 3.1 2.8 4.5 3.7 4.32 69.72 
1.78 1.776 4.01 4.59 3.79 1 2.79 2.6 4.7 3.3 4.6 3.9 1 4.8 1 4.8 1.8 1 1.9 2.8 4.32 62.24 
2.6 2.555 4.01 3.41 3.79 2.64 3.56 3.9 3.4 3.3 3.4 2.6 2.5 3.5 3.7 4.8 3.1 1.9 3.3 3.7 2.24 67.89 
2.6 3.784 2.77 3.41 3.79 3.96 4.77 2.6 4.7 4.5 4.6 3.9 2.5 3.5 2.5 3.5 3.1 2.8 3.3 3.7 3.07 73.49 
2.6 3.784 2.77 3.41 2.52 2.64 4.77 2.6 3.4 4.5 4.6 3.9 2.5 4.8 2.5 4.8 3.1 4.1 3.3 5 3.07 74.64 
2.6 3.784 2.77 4.59 2.52 3.96 3.56 3.9 3.4 3.3 3.4 2.6 3.8 3.5 2.5 2.7 3.1 2.8 2.5 3.7 2.24 67.28 
3.85 2.555 2.77 4.59 2.52 3.96 4.77 3.9 3.4 3.3 4.6 2.6 3.8 3.5 2.5 3.5 4.5 4.1 4.5 3.7 3.07 75.95 
2.6 3.784 4.01 4.59 2.52 1.71 2.1 3.9 3.4 2.5 2 1.8 2.5 1.9 1 2 1.8 2.8 3.3 2 1.72 54.02 
2.6 3.784 4.01 4.59 2.52 2.64 3.56 2.6 3.4 2.5 3.4 3.9 2.5 3.5 2.5 3.5 3.1 4.1 3.3 3.7 3.07 68.78 
3.85 2.555 2.77 4.59 2.52 3.96 3.56 3.9 3.4 3.3 4.6 2.6 2.5 3.5 3.7 2.7 3.1 2.8 2.5 3.7 3.07 69.30 
3.85 3.784 2.77 3.41 3.79 2.64 2.79 2.6 4.7 4.5 3.4 3.9 3.8 3.5 2.5 4.8 3.1 4.1 4.5 3.7 3.07 75.19 
3.85 3.784 2.77 4.59 2.52 2.64 3.56 3.9 4.7 4.5 4.6 2.6 3.8 3.5 2.5 4.8 3.1 4.1 4.5 3.7 4.32 78.37 
3.85 2.555 2.77 3.41 3.79 2.64 3.56 2.6 4.7 3.3 4.6 2.6 3.8 4.8 2.5 3.5 3.1 2.8 4.5 2.8 3.07 71.41 
3.85 2.555 4.01 2.76 3.79 2.64 3.56 3.9 4.7 3.3 3.4 2.6 3.8 3.5 3.7 3.5 4.5 2.8 4.5 3.7 3.07 74.16 








3.85 1.776 2.77 4.59 3.79 2.64 2.79 3.9 2.4 3.3 4.6 2.6 2.5 3.5 2.5 3.5 3.1 4.1 3.3 3.7 4.32 69.56 
3.85 1 4.01 2.76 1.71 1 1 1 4.7 1 1 1 3.8 4.8 1 4.8 4.5 1 4.5 2.8 4.32 55.52 
1 1 4.01 4.59 1.71 2.64 2.1 1.8 4.7 1 2 1 1 1.9 1.7 2 1.8 2.8 1.9 2 2.24 45.02 
1.78 2.555 2.77 2.76 2.52 3.96 3.56 1.8 3.4 3.3 3.4 3.9 2.5 3.5 2.5 3.5 3.1 4.1 3.3 3.7 3.07 64.89 
3.85 2.555 2.77 4.59 2.52 3.96 3.56 3.9 4.7 3.3 3.4 2.6 3.8 4.8 2.5 3.5 4.5 2.8 4.5 5 3.07 76.13 
3.85 3.784 2.77 3.41 3.79 2.64 4.77 2.6 4.7 3.3 3.4 2.6 3.8 4.8 2.5 3.5 4.5 2.8 4.5 5 3.07 76.09 
2.6 3.784 2.77 4.59 2.52 3.96 3.56 3.9 3.4 4.5 3.4 2.6 2.5 3.5 2.5 2.7 3.1 2.8 3.3 3.7 4.32 69.99 
2.6 3.784 2.77 4.59 2.52 2.64 2.79 2.6 3.4 4.5 2.6 1.8 2.5 4.8 2.5 2.7 3.1 4.1 3.3 5 2.24 66.80 
2.6 2.555 4.01 3.41 2.52 3.96 3.56 2.6 2.4 3.3 3.4 3.9 2.5 3.5 1.7 3.5 3.1 2.8 3.3 3.7 2.24 64.61 
1 3.784 4.01 2.76 2.52 2.64 2.79 2.6 3.4 2 2.6 1.8 1 2.5 3.7 3.5 4.5 2.8 1.9 2.8 4.32 58.98 
1 1 4.01 2.76 3.79 2.64 2.1 3.9 4.7 2 2 1 1 1.9 1 4.8 4.5 4.1 1.9 2 1.72 53.77 
1.78 1.776 2.77 4.59 3.79 3.96 3.56 3.9 4.7 4.5 3.4 2.6 1.6 3.5 1.7 3.5 3.1 2.8 2.5 3.7 2.24 66.15 
2.6 3.784 2.77 4.59 2.52 3.96 3.56 2.6 4.7 4.5 3.4 3.9 2.5 4.8 3.7 2.7 3.1 2.8 3.3 5 4.32 75.12 
2.6 3.784 2.77 4.59 3.79 2.64 3.56 1.8 2.4 4.5 3.4 3.9 2.5 3.5 3.7 3.5 3.1 1.9 3.3 3.7 4.32 69.29 
3.85 3.784 2.77 4.59 2.52 3.96 3.56 3.9 3.4 4.5 3.4 3.9 2.5 2.5 1.7 3.5 3.1 2.8 3.3 2.8 4.32 70.67 
3.85 2.555 2.77 2.76 2.52 2.64 2.79 2.6 3.4 3.3 3.4 3.9 3.8 4.8 3.7 2.7 3.1 4.1 4.5 2.8 4.32 70.25 
3.85 2.555 2.77 3.41 2.52 2.64 3.56 3.9 3.4 3.3 3.4 3.9 3.8 3.5 3.7 3.5 4.5 4.1 4.5 3.7 4.32 74.73 
1.78 2.555 2.77 3.41 2.52 2.64 3.56 2.6 3.4 3.3 3.4 3.9 2.5 3.5 1 3.5 3.1 2.8 3.3 3.7 3.07 62.32 
3.85 2.555 4.01 3.41 2.52 2.64 3.56 3.9 3.4 3.3 3.4 3.9 3.8 3.5 3.7 3.5 4.5 2.8 4.5 3.7 3.07 73.49 
3.85 2.555 4.01 2.76 3.79 1.71 2.1 3.9 4.7 2 2 1 2.5 1.9 1 2.7 4.5 1 2.5 2 1 53.49 
2.6 2.555 2.77 3.41 3.79 3.96 3.56 3.9 1.8 3.3 3.4 3.9 3.8 3.5 3.7 3.5 4.5 4.1 4.5 3.7 4.32 74.44 
1 1 1 2.76 2.52 1.71 2.79 1.8 4.7 2 4.6 1.8 1 4.8 1 4.8 1.8 1.9 1.9 2.8 2.24 49.85 
1.78 3.784 2.77 2.76 3.79 2.64 3.56 1 2.4 2.5 4.6 3.9 3.8 3.5 1 4.8 1.8 4.1 2.5 5 1.72 63.76 
1 1 1 1 1 2.64 2.1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1.72 27.50 
1.78 2.555 1.87 4.59 3.79 2.64 3.56 3.9 4.7 3.3 3.4 2.6 3.8 3.5 2.5 4.8 3.1 2.8 2.5 3.7 1.72 67.20 
2.6 3.784 4.01 4.59 3.79 2.64 4.77 2.6 4.7 4.5 4.6 2.6 2.5 4.8 3.7 4.8 1.8 2.8 3.3 2.8 3.07 74.86 
2.6 3.784 4.01 4.59 3.79 2.64 4.77 3.9 4.7 4.5 4.6 2.6 3.8 3.5 2.5 2.7 3.1 1.9 4.5 3.7 3.07 75.32 
2.6 1.776 4.01 2.76 2.52 2.64 3.56 3.9 3.4 3.3 3.4 3.9 2.5 4.8 2.5 3.5 2.2 4.1 3.3 2.8 4.32 67.67 
2.6 3.784 4.01 2.76 2.52 2.64 3.56 2.6 3.4 2.5 3.4 1.8 2.5 3.5 2.5 3.5 2.2 2.8 3.3 2.8 2.24 60.94 








3.85 3.784 2.77 4.59 3.79 2.64 4.77 2.6 4.7 4.5 4.6 3.9 3.8 4.8 1.7 3.5 4.5 2.8 4.5 5 4.32 81.48 
3.85 3.784 2.77 4.59 3.79 2.64 4.77 3.9 4.7 4.5 4.6 3.9 3.8 3.5 3.7 3.5 4.5 2.8 4.5 3.7 4.32 82.20 
1 1.776 1 2.76 1.71 1.71 2.1 3.9 2.4 4.5 2 3.9 2.5 3.5 2.5 3.5 3.1 4.1 3.3 3.7 3.07 58.07 
3.85 2.555 2.77 4.59 2.52 3.96 3.56 3.9 3.4 3.3 4.6 2.6 3.8 3.5 3.7 3.5 2.2 2.8 4.5 3.7 3.07 72.48 
3.85 3.784 2.77 4.59 3.79 2.64 3.56 2.6 4.7 4.5 3.4 2.6 3.8 3.5 2.5 3.5 3.1 4.1 4.5 3.7 4.32 75.85 
3.85 3.784 2.77 4.59 3.79 2.64 3.56 3.9 3.4 4.5 4.6 3.9 3.8 4.8 2.5 4.8 4.5 4.1 4.5 5 4.32 83.50 
3.85 2.555 2.77 3.41 3.79 2.64 4.77 2.6 4.7 4.5 4.6 3.9 3.8 4.8 2.5 4.8 3.1 2.8 4.5 2.8 4.32 77.62 
3.85 2.555 4.01 3.41 1.71 2.64 3.56 3.9 2.4 3.3 3.4 2.6 1.6 3.5 2.5 4.8 3.1 1.9 2.5 3.7 3.07 64.08 
3.85 3.784 4.01 4.59 3.79 3.96 3.56 3.9 4.7 3.3 3.4 3.9 3.8 3.5 1.7 3.5 4.5 2.8 4.5 3.7 4.32 79.03 
3.85 3.784 2.77 4.59 2.52 2.64 3.56 3.9 3.4 4.5 3.4 2.6 3.8 3.5 3.7 4.8 3.1 2.8 4.5 3.7 3.07 74.53 
3.85 2.555 4.01 4.59 2.52 2.64 3.56 3.9 3.4 4.5 3.4 2.6 3.8 3.5 3.7 4.8 4.5 4.1 2.5 3.7 3.07 75.19 
2.6 2.555 2.77 3.41 3.79 2.64 3.56 3.9 3.4 4.5 3.4 2.6 2.5 3.5 2.5 4.8 3.1 1.9 2.5 3.7 4.32 67.98 
2.6 1.776 4.01 3.41 3.79 2.64 2.1 1.8 4.7 3.3 2 1.8 2.5 3.5 2.5 3.5 3.1 1.9 3.3 2.8 4.32 61.37 
2.6 3.784 1.87 3.41 2.52 2.64 2.1 2.6 3.4 2.5 2 3.9 2.5 4.8 2.5 3.5 3.1 2.8 3.3 2.8 3.07 61.86 
3.85 2.555 2.77 4.59 3.79 3.96 4.77 1.8 4.7 3.3 4.6 3.9 3.8 3.5 1.7 4.8 3.1 2.8 4.5 3.7 3.07 75.61 
3.85 3.784 2.77 3.41 2.52 2.64 4.77 2.6 3.4 4.5 4.6 3.9 3.8 4.8 2.5 4.8 4.5 2.8 4.5 5 2.24 77.70 
3.85 3.784 2.77 4.59 2.52 2.64 4.77 3.9 3.4 4.5 3.4 3.9 3.8 3.5 2.5 4.8 3.1 4.1 4.5 3.7 4.32 78.26 
3.85 2.555 2.77 4.59 2.52 2.64 3.56 3.9 3.4 3.3 3.4 2.6 3.8 2.5 2.5 3.5 3.1 2.8 4.5 2.8 3.07 67.68 
3.85 2.555 4.01 2.04 2.52 2.64 3.56 1.8 3.4 3.3 3.4 2.6 1.6 3.5 1.7 3.5 3.1 1.9 2.5 3.7 3.07 60.33 
3.85 1 4.01 3.41 3.79 1.71 2.79 1.8 1.8 2 2.6 3.9 1 4.8 1 2 1 4.1 1 2.8 1 51.29 
2.6 2.555 4.01 4.59 3.79 3.96 3.56 3.9 4.7 3.3 3.4 2.6 2.5 3.5 1.7 3.5 3.1 4.1 3.3 3.7 2.24 70.58 
1.78 1 1 2.76 1.71 2.64 2.79 1.8 4.7 2 2.6 1.8 3.8 2.5 2.5 2.7 3.1 2.8 2.5 2.8 4.32 53.70 
2.6 3.784 2.77 4.59 2.52 3.96 4.77 2.6 3.4 4.5 4.6 3.9 2.5 3.5 2.5 3.5 3.1 4.1 3.3 3.7 3.07 73.30 
2.6 3.784 2.77 3.41 2.52 2.64 4.77 2.6 3.4 4.5 4.6 3.9 2.5 4.8 3.7 4.8 3.1 2.8 3.3 5 3.07 74.64 
2.6 2.555 2.77 3.41 2.52 2.64 3.56 2.6 3.4 3.3 3.4 1.8 2.5 4.8 2.5 4.8 3.1 4.1 3.3 5 3.07 67.60 
3.85 2.555 2.77 4.59 2.52 3.96 4.77 3.9 3.4 3.3 4.6 2.6 3.8 3.5 2.5 3.5 4.5 4.1 4.5 3.7 3.07 75.95 
2.6 1.776 1.87 2.76 2.52 2.64 2.1 3.9 3.4 4.5 2 3.9 2.5 4.8 2.5 3.5 3.1 2.8 3.3 2.8 4.32 63.67 
2.6 1.776 1.87 3.41 2.52 2.64 2.1 2.6 3.4 4.5 2 3.9 2.5 4.8 2.5 3.5 3.1 2.8 3.3 2.8 4.32 63.07 
3.85 2.555 2.77 4.59 2.52 3.96 4.77 3.9 3.4 3.3 4.6 3.9 3.8 3.5 1.7 4.8 3.1 2.8 4.5 3.7 3.07 75.11 








1.78 1 1 2.04 1.71 3.96 4.77 1 4.7 2 4.6 2.6 1 1.9 1 2 2.2 1 1.9 2 1.72 46.00 
2.6 2.555 2.77 3.41 2.52 2.64 4.77 2.6 3.4 3.3 4.6 3.9 2.5 4.8 3.7 4.8 3.1 1.9 3.3 5 4.32 72.50 
3.85 1 1.87 4.59 1.71 1.71 2.79 1.8 1.8 2 2.6 1.8 1 4.8 1.7 3.5 4.5 2.8 4.5 3.7 4.32 58.31 
2.6 2.555 4.01 4.59 3.79 3.96 3.56 3.9 4.7 3.3 3.4 2.6 2.5 3.5 3.7 4.8 3.1 2.8 4.5 3.7 3.07 74.65 
3.85 1 1 2.76 3.79 2.64 2.79 1.8 4.7 2 2.6 3.9 1.6 4.8 3.7 4.8 4.5 4.1 2.5 3.7 3.07 65.66 
2.6 3.784 2.77 4.59 2.52 3.96 4.77 2.6 3.4 4.5 4.6 3.9 2.5 3.5 2.5 4.8 3.1 1.9 2.5 3.7 4.32 72.91 
2.6 3.784 2.77 3.41 2.52 2.64 4.77 2.6 3.4 4.5 4.6 3.9 2.5 4.8 2.5 3.5 3.1 4.1 3.3 2.8 4.32 72.46 
2.6 2.555 2.77 3.41 2.52 2.64 3.56 2.6 3.4 3.3 3.4 1.8 2.5 4.8 2.5 3.5 3.1 2.8 3.3 2.8 4.32 64.19 
3.85 2.555 2.77 4.59 2.52 3.96 4.77 3.9 3.4 3.3 4.6 2.6 3.8 3.5 3.7 2.7 3.1 2.8 4.5 3.7 3.07 73.76 
2.6 1.776 1.87 2.76 2.52 2.64 2.1 3.9 3.4 2.5 2 2.6 2.5 4.8 2.5 4.8 4.5 2.8 4.5 5 2.24 64.33 
2.6 1.776 2.77 3.41 3.79 1.71 3.56 2.6 4.7 3.3 4.6 3.9 3.8 3.5 3.7 4.8 2.2 4.1 4.5 3.7 4.32 73.38 
3.85 3.784 1.87 4.59 3.79 3.96 4.77 3.9 3.4 2.5 3.4 1.8 1.6 4.8 3.7 4.8 4.5 4.1 4.5 5 4.32 78.84 
3.85 3.784 4.01 3.41 3.79 3.96 4.77 2.6 3.4 2 4.6 3.9 3.8 3.5 3.7 4.8 4.5 4.1 3.3 5 3.07 79.75 
3.85 3.784 4.01 4.59 3.79 3.96 3.56 1.8 3.4 3.3 4.6 3.9 3.8 4.8 3.7 4.8 3.1 2.8 4.5 2.8 4.32 79.23 
3.85 2.555 2.77 4.59 3.79 3.96 2.79 2.6 4.7 4.5 2.6 2.6 3.8 3.5 3.7 4.8 3.1 2.8 4.5 5 3.07 75.70 
3.85 3.784 4.01 4.59 3.79 3.96 4.77 3.9 4.7 4.5 4.6 2.6 3.8 4.8 3.7 4.8 3.1 2.8 4.5 5 2.24 83.90 
3.85 2.555 4.01 3.41 3.79 2.64 4.77 2.6 4.7 3.3 2 3.9 2.5 4.8 3.7 4.8 3.1 4.1 4.5 5 4.32 78.36 
3.85 1.776 4.01 4.59 3.79 2.64 4.77 1.8 3.4 4.5 3.4 2.6 2.5 4.8 1.7 4.8 3.1 2.8 4.5 5 4.32 74.62 
2.6 3.784 1.87 4.59 3.79 3.96 4.77 3.9 4.7 4.5 4.6 2.6 2.5 3.5 2.5 3.5 4.5 1.9 3.3 5 3.07 75.41 
1.78 2.555 2.77 2.76 3.79 1.71 3.56 2.6 3.4 4.5 3.4 3.9 3.8 4.8 2.5 3.5 3.1 4.1 2.5 3.7 4.32 69.14 
3.85 3.784 2.77 3.41 3.79 3.96 4.77 2.6 4.7 2.5 4.6 1.8 2.5 4.8 1.7 4.8 3.1 4.1 2.5 3.7 3.07 72.96 
3.85 3.784 4.01 4.59 3.79 3.96 3.56 3.9 4.7 4.5 4.6 3.9 3.8 3.5 3.7 3.5 4.5 4.1 4.5 5 4.32 86.03 
2.6 2.555 4.01 4.59 3.79 1.71 2.79 2.6 4.7 3.3 3.4 1.8 3.8 4.8 2.5 4.8 4.5 1.9 3.3 3.7 3.07 70.17 
2.6 2.555 4.01 4.59 3.79 3.96 3.56 2.6 4.7 3.3 4.6 2.6 3.8 3.5 3.7 3.5 4.5 1.9 1.9 5 4.32 75.04 
3.85 3.784 1.87 4.59 3.79 3.96 4.77 2.6 3.4 4.5 4.6 2.6 3.8 4.8 3.7 3.5 4.5 1.9 4.5 5 3.07 79.16 
3.85 3.784 4.01 4.59 3.79 2.64 4.77 3.9 4.7 2.5 3.4 2.6 1.6 4.8 3.7 4.8 3.1 2.8 3.3 5 4.32 78.04 
1.78 3.784 1.87 3.41 3.79 1.71 3.56 3.9 3.4 4.5 4.6 3.9 2.5 3.5 2.5 3.5 4.5 1.9 3.3 3.7 4.32 69.93 













  /K-S(NORMAL)=Timemanagement 
  /MISSING ANALYSIS. 
 






 Mean 71.48 
Std. Deviation 3.998 
Most Extreme Differences Absolute .120 
Positive .074 
Negative -.120 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.145 
Asymp. Sig. (2-tailed) .145 
a. Test distribution is Normal.  
   
 
 
MEANS TABLES=Prestasibelajar BY Timemanagement 
  /CELLS MEAN COUNT STDDEV 
  /STATISTICS LINEARITY. 
 
ANOVA Table 
   Sum of 





(Combined) 1245.191 17 73.247 .632 .856 
Linearity 190.335 1 190.335 11.641 .000 
Deviation 
from Linearity 
1054.856 16 65.929 .569 .897 
Within Groups 8465.249 73 115.962   






  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT Prestasibelajar 















a. All requested variables entered.  




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .418 .409 1.343 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 190.335 1 190.335 12.779 .001
a
 
Residual 9520.105 89 106.967   
Total 9710.440 90    
a. Predictors: (Constant), Timemanagement    
















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 51.198 19.522  2.623 .010 
Timemanagement .364 .273 .140 3.334 .006 
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